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Since China joined in the WTO, the famous foreign banks crowded into China 
for the opening finance market. The domestic banks had to confront with severe 
competition. Under these circumstances, the domestic commercial banks had a great 
change from extensive management mode to intensive economy mode. The domestic 
banks, led by four major state-owned banks, had set up the performance evaluation 
system to strengthen their competitiveness. 
It has long been an outstanding problem that how to evaluate the performance 
of commercial banks. The traditional performance evaluation methods focus on 
short-term economic indicators, which don’t pay attention to the long-term goals, 
shareholder value and the cost of capital. So the tradition performance evaluation 
method was widely criticized for the defects. The introduction of EVA has been 
accepted as a new measure to evaluate the domestic banks in recently years.EVA is 
applied due to scientific quantification for modern commercial bank management. 
In this paper, as the research sample, the CEB bank’s EVA performance 
evaluation system is studied. CEB bank has established the performance evaluation 
system, include in asset, liability and intermediate business etc. I studied how the 
system worked and how the EVA application for the performance appraisal, which 
include in the use of ERP system and FTP. Of course, the actual EVA application 
process still has some limitations, the paper put forward corresponding improving 
ideas and suggestions. Hope the paper can provide the EVA performance appraisal 
mode to similar banks and be their reference. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究的背景和意义 
经济全球化的浪潮已经席卷整个世界，各个国家的经济与整个世界的关联










































述该银行如何运用 EVA 来进行绩效考核。在 EVA 的运用中，发现 EVA 尚有哪些
局限性，以及对此提出相应的改善建议。本文主要分为理论和实例二个部分。 
主要研究内容包括： 
1、EVA 的文献综述，包括对于 EVA 的公式阐述和影响因素。 
2、EVA 的引入背景，以及与传统绩效指标的优缺点比较。 
3、光大银行如何运用 EVA 进行绩效评价，包括对经营过程中影响 EVA 的各
经营要素进行分析。主要体现在资产转移价格（FTP）的引入和对于风险资产管


























第一章  绪论 
3 
析中国商业银行运用 EVA 过程中尚存在的局限性。通过上述分析， 后提出自


































第二章  EVA 的相关理论研究 
第一节  EVA 的概念与公式 
经济增加值（Economic Value Added，简称 EVA）作为一种财务管理的技
术手段， 被正式应用于公司财务管理是在 1982 年。当时 EVA 商标由乔尔·斯
特恩(Joel Stern) 和贝内特·斯图尔特(Bennett Stewart) 两人以 Stern 




















多大型跨国公司所认可和使用，在全球 400 多家公司中得到应用， EVA 成为
实施价值管理的重要手段。 
                                                        













第二章  EVA 的相关理论研究 
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部门，增加了 EVA 得可操作性和可实践性。EVA 对税后净营业利润、资本总额
的调整，有助于消除经营者利用会计政策操纵利润、粉饰业绩的可能性，使企
                                                        
2 《EVA 挑战：实施经济增加值变革方案》：[英]约尔·M.思腾恩(Joel M. Stern)等著，上海交通大学出版社，
2002 年 
3

















与长期利益的统一。同时，银行整体的 EVA 指标可以通过 EVA 核算体系分解到












应激励机制， Stern Stewart 公司设计了基于 EVA 的目标奖金、奖金库和杆杠
期权计划等激励机制，使企业经营者从股东角度长远地看待问题，经营者和员
工能够像企业所有者一样获得报酬，激励他们寻找和从事价值创造活动，从而




















第三章  我国商业银行对于 EVA 实际应用 
第一节  我国商业银行引入 EVA 的背景 
目前，我国商业银行正面临着过度竞争，风险压力增大的严峻处境。商业

































第三章  我国商业银行对于 EVA 实际应用 
9 
不得低于 8%的要求。4我国商业银行由于经营体制的缘故，资本充足率与国际
先进银行差距很大。而 EVA 业绩考核中 重要的便是计量经济资本的成本。而
经济资本以风险资产为计算基础，降低风险资产就能降低资本占用，从而提高
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